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Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan
informasi yang di inginkan, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk
keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan
keputusan. Laporan Tugas Akhir dengan judul â€œPerancangan Database Rekam Medis Pada Puskesmas
Keling Iâ€• merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan salah satu permasalahan yang terjadi dalam
proses rekam medis pasien. Sistem aplikasi ini ditujukan untuk petugas medis pada bagian rekam medis
dengan tujuan untuk memasukkan data rekam medis pasien serta memanipulasi data rekam medis yang
dibutuhkan. Pada sistem aplikasi ini akan menghasilkan sistem yang dapat mendukung pendokumentasian
dan menunjang pelayanan kesehatan pasien. Sehingga akan menghasilkan histori rekam medis pasien yang
akurat dan sesuai dengan kebutuhan.
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Information Technology is a technology used for processing data, including processing, obtain, compile,
store, manipulate data in different ways to produce the desired information, which is information that is
relevant, accurate and timely, which is used for personal, business, and governance and is a strategic
information for decision making. Final Project Report titled " Medical Record Database Design In Keling
Health Center Iâ€• is an effort to resolve any problems that occur in the patient's medical record. The
application system is intended for medical personnel in the medical record in order to enter the patient's
medical records and medical record data manipulation required. In this application the system will produce a
system that can support the documentation and support the patient's health care. So will result in the patient's
medical history is accurate and in accordance with the requirements.
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